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Reineta Roja del Canada 
 
 
Tamaño: Mas bien grande o medio. 
 
Forma: Tronco-cónica o esférico deprimida, tipo Calvilla. Contorno de variada irregularidad pero casi siempre 
pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con chapa ruginosa levemente iniciada en el fondo o 
sobrepasando la cavidad. Bordes ondulados e irregularmente marcados. Pedúnculo: Corto, grueso, con o 
sin engrosamiento en el extremo, de color verde y marrón claro. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o media y poco profunda, con frunce o totalmente lisa. Bordes casi lisos o 
marcadamente ondulados, a veces un lado más levantado que otro. Ojo: Medio o grande, totalmente abierto 
o semi-abierto. Sépalos triangulares, agrietados o separados en su base, con puntas vueltas hacia fuera, de 
color verdoso, rodeados casi siempre de leve chapa ruginosa. 
 
Piel: Fuerte, semi-mate, pero si se la frota adquiere brillo. Color: Amarillo intenso o verde amarillo del fondo 
recubierto en gran parte por chapa de rojo cobrizo a rojo vivo, con pinceladas sobre la misma de rojo 
ciclamen. Punteado abundante del mismo color que el fondo y también ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo ancho y con el tubo largo y estrecho que roza el eje del corazón. 
Estambres bajos. 
 
Corazón: Pequeño y medio, centrado o desplazado hacia el ojo, bulbiforme acordado. Eje abierto y cóncavo. 
Celdas semicirculares. 
 
Semillas: De tamaño variado, puntiagudas o truncadas, marrones. 
 
Carne: Color crema-claro con fibras verdosas o amarillentas. Dura, crujiente y jugosa. Sabor: Levemente 
acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
